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Introducció 
Les Re ia l s A c a d è m i e s de M e d i c i n a i C i r u -
g ía v a r e n é s s e r f u n d a d e s a 1830 pe l Rei 
Fe r ran VI I é « D e s e o s o d e f o m e n t a r e n mis 
d o m i n i o s el e s t u d i o t e ó r i c o y p r á c t i c o de 
la Ciencia de curar, p r o c u r a n d o a los q u e 
se d e d i q u e n a e s t a t a n n o b l e c o m o úti l 
F a c u l t a d t o d o s los m e d i o s d e ade lan ta r , 
de i n s t r u i r s e y d e e x t e n d e r la e s f e r a de 
s u s c o n o c i m i e n t o s . . . » 
La de P a l m a d e M a l l o r c a e s c o n s t i t u e i x el 
18 de m a r ç d e 1 8 3 1 . H a es ta t g r a n la s e v a 
labo r e n a q u e s t s 155 a n y s d ' e x i s t è n c i a 
m a l g r a t la p e n ú r i a e c o n ò m i c a a m b la q u e 
s ' h a h a g u t d e d e s e n v o l d r e i q u e h a es ta t 
un c o n s t a n t d e t o t a la s e v a h i s t ò r i a . 
Les t a s q u e s q u e li v a r e n é s s e r e n c o m e n a -
d e s en el s e u R e g l a m e n t F u n d a c i o n a l e r a n 
i n g e n t s . C r e c q u e va l la p e n a r e c o r d a r 
q u a l c u n e s d 'e l l es , n o t an t so l s p e r v e u r e 
q u e n o h a n p e r d u t un à p e x d 'ac tua l i t a t , 
s i nó p e r q u è r e c o n e g u e m t a m b é q u e 
a q u e s t a p r e o c u p a c i ó pe r ni m i c a la sa lu t 
p ú b l i c a ha e s t a t u n a c o n s t a n t en l ' e s d e v e -
nir h i s t ò r i c de l n o s t r e pa í s i n o p a t r i m o n i 
o d e s c o b e r t a d ' u n a g e n e r a c i ó . C o s a b e n 
d i f e ren t é s q u e s ' hag i p o s a t m é s l ' accen t 
en el g u a r i r q u e en el p r e v e n i r a les d a r r e -
res d é c a d a s i e n g r a n pa r t pe r c a u s a de 
l ' e n o r m e d e s e n v o l u p a m e n t d e la F a r m a c o -
log ia . 
A i x í d o n c s , r e c o r d e m q u a l c u n e s d e les m i s -
s i ons e n c o m e n a d e s a la Reia l A c a d è m i a 
Ser ia c o n s u l t a d a s o b r e la salut pública: p o -
l í t ica m è d i c a , c o n s t r u c c i ó d ' h o s p i t a l s , h o s -
p ic is , p r e s o n s , e s c o r x a d o r s , c e m e n t i r i s , 
d e s e c a c i o n s de b a s s e s , s i t u a c i ó d e les f à -
b r i q u e s , n e t e j a d e c l a v e g u e r e s , e t c . e tc . ; 
pel q u e f a la m a n e r a d 'a ta l la r el p r o g r é s i 
f ins i t o t p r o c u r a r l ' ex t inc ió de la p i g o t a i 
d ' a l t r es m a l s p a r t i c u l a r m e n t c o n t a g i o s o s . 
T e n i a al s e u c à r r e g la inspecció d'epidè-
mies. P r o p u g n a v a la vacunació gratuita. 
H a u r i e n d e p e r s e g u i r a ls intrusos i curan-
ders. V ig i la r ien q u e e ls a p o t e c a r i s no ve-
nessin remeis sense recepta 
En e ls d a r r e r s t e m p s a B a l e a r s , é s ev i den t 
q u e la M e d i c i n a e n el s e u sen t i t m é s amp l i 
ha fe t un c a n v i i m p o r t a n t , e v o l u c i o n a n t d e s 
de l t reba l l e n so l i ta r i s e n s e q u a s i c o n t a c t e s 
a m b e ls d e m é s p r o f e s s i o n a l s , f i ns al t reba l l 
en e q u i p a m b i n te r canv i s c o n s t a n t s d ' i -
d e e s i d ' e x p e r i è n c i e s q u e avu i p e r avu i 
c o n s t i t u e i x u n a rea l i ta t no so l s en e ls a m -
b ien ts h o s p i t a l a r i s , s i n ó t a m b é (i en t e n i m 
p r o v e s r e c e n t s ) , en l ' ambi t d e la m e d i c i n a 
ru ra l . 
Las Reales A c a d e m i a s d e M e d i c i n a y C i ru -
g ía se f u n d a r o n en 1 8 3 0 p o r el Rey Fer-
n a n d o VI I « D e s e o s o d e f o m e n t a r en m i s 
d o m i n i o s el e s t u d i o t e ó r i c o y p r á c t i c o d e 
la Ciencia de curar, p r o p o r c i o n a n d o a los 
q u e se d e d i q u e n a e s t a t a n n o b l e c o m o 
úti l y ap rec iab le Facu l t ad t o d o s los m e d i o s 
d e ade lan ta r , d e i ns t r u i r se y d e e x t e n d e r 
la e s f e r a de sus c o n o c i m i e n t o s . . . » . 
La de Pa lma de M a l l o r c a q u e d a c o n s t i t u i d a 
el 18 de m a r z o de 1 8 3 1 . G r a n d e ha s i d o 
su l abo r en e s t o s 1 5 5 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
a pesa r d e la penur ia e c o n ó m i c a c o n q u e 
ha t e n i d o q u e d e s e n v o l v e r s e y q u e ha s i d o 
una c o n s t a n t e en t o d a s u h i s t o r i a . 
Las t a r e a s que se le e n c o m e n d a r o n en su 
R e g l a m e n t o f u n d a c i o n a l e ran i n g e n t e s . 
C r e o q u e vale la p e n a r e c o r d a r a l g u n a s d e 
e l las , n o s ó l o pa ra v e r q u e n o han p e r d i d o 
un áp i ce d e a c t u a l i d a d , s i n o para q u e t a m -
b ién r e c o n o z c a m o s q u e e s t a p r e o c u p a -
c i ón p o r la sa lud p ú b l i c a , ha s i d o una c o n s -
t a n t e en el d e v e n i r h i s t ó r i c o de n u e s t r o 
pa í s y n o p a t r i m o n i o o d e s c u b r i m i e n t o d e 
una g e n e r a c i ó n . C o s a d i s t i n t a es q u e , e n 
las ú l t i m a s d é c a d a s y en b u e n a p a r t e p o r 
el e n o r m e d e s a r r o l l o de la F a r m a c o l o g í a , 
se haya p u e s t o m á s el a c e n t o en el cu ra r 
q u e en el p r e v e n i r . 
R e c o r d e m o s p u e s , a l g u n a s d e las m i s i o -
nes e n c o m e n d a d a s a la Real A c a d e m i a . 
Ser ía c o n s u l t a d a s o b r e la salud pública: 
po l í t i ca m é d i c a , c o n s t r u c c i ó n de h o s p i t a -
les , h o s p i c i o s , c á r c e l e s , m a t a d e r o s , c e -
m e n t e r i o s , d e s e c a c i ó n d e b a l s a s , s i t u a -
c i ó n d e las f á b r i c a s , l imp ieza d e c l o a c a s , 
e t c . e t c . ; s o b r e el m o d o d e a ta ja r los p r o -
g r e s o s y aún p r o c u r a r la e x t i n c i ó n d e las 
v i rue las y o t r o s m a l e s p a r t i c u l a r m e n t e 
c o n t a g i o s o s . T e n í a a su c a r g o la inspec-
ción de epidemias. P r o p u g n a b a la vacuna-
ción gratuita. P e r s e g u i r í a n a los intrusos 
y curanderos. V ig i l a r ían q u e los b o t i c a r i o s 
no vendieran remedios sin receta. 
En Ba lea res , en l os ú l t i m o s t i e m p o s , es 
e v i d e n t e q u e la M e d i c i n a en su m á s a m p l i o 
s e n t i d o ha d a d o un c a m b i o i m p o r t a n t e , 
e v o l u c i o n a n d o d e s d e el t r a b a j o en so l i t a r i o 
s in a p e n a s c o n t a c t o s c o n los d e m á s p r o -
f e s i o n a l e s , has ta el t r a b a j o en e q u i p o c o n 
i n t e r c a m b i o s c o n s t a n t e s d e i deas y e x p e -
r ienc ias q u e h o y d ía es una pa lpab le rea l i -
d a d , n o s ó l o en los a m b i e n t e s h o s p i t a l a -
r i o s , s i n o t a m b i é n (y de e l lo t e n e m o s p r u e -
bas r e c i e n t e s ) , en el a m b i e n t e de la m e d i -
c ina rura l . 
Es ta l abo r de e q u i p o e s t á f r u c t i f i c a n d o en 
n u m e r o s o s t r a b a j o s c i e n t í f i c o s e s p a r c i d o s 
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A q u e s t a t a s c a d ' e q u i p d o n a f ru i t en n o m -
b r o s o s t reba l l s c i en t í f i c s e s p a r g i t s pe r m u l -
t i t ud d e r ev i s t es i d ' a c t e s d e C o n g r e s o s i 
q u e g a i r e b é s ó n c o n e g u t s p e l s c o m p o -
n e n t s d e c a d a espec ia l i t a t a la n o s t r a c o -
mun i t a t . 
El fe t q u e la n o s t r a Reia l A c a d è m i a d e 
M e d i c i n a i C i r u r g i a , c o m p l i n t u n a de les 
s e v e s o b l i g a c i o n s f u n d a c i o n a l s c o m é s la 
d e « f o m e n t a r el e s t u d i o t e ó r i c o y p r á c t i c o 
d e la Ciencia de curan, hag i dec id i t t i ra r 
e n v a n t a q u e s t a R e v i s t a « M e d i c i n a Ba lea r» 
po t se r l ' ag lu t inan t d e t a n t a t a s c a d i s p e r s a 
i al m a t e i x t e m p s e s p e r ó i e s t í m u l pe r al 
d e s e n v o l u p a m e n t c ien t í f i c . 
És p e r t o t e s a q u e s t e s r a o n s q u e a q u e s t 
p ro j ec te ha t r o b a t d e s de l p r inc ip i t o t el 
n o s t r e r e c o l z a m e n t , c a r en e s t i m u l a r les 
in ic ia t ives d ' a q u e s t s c o s s o s in te rm i t j os 
q u e c o n f o r m e n la n o s t r a soc i e ta t , c r e m 
q u e c o m p l i m a m b u n a d e les n o s t r e s ob l i -
g a c i o n s c o m a A d m i n i s t r a c i ó . 
A l ma te i x t e m p s c o n s i d e r q u e é s u n a n e -
cess i t a t s e n t i d a a la n o s t r a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a , p o t e n c i a r t o t e s aque l l es l a b o r s 
d ' i n v e s t i g a c i ó , d ' e s t u d i i d e d i f us i ó c ien t í f i -
c a q u e s 'h i d u g u i n a t e r m e en la l ín ia de 
la qua l é s t r o b e n r e a l i t z a c i o n s c o m la d e 
la pub l i cac ió d ' a q u e s t a R e v i s t a , pe r la q u a l 
c o s a la C o n s e l l e r i a d e San i t a t vo l dona r - l i 
el r e c o l z a m e n t p o s s i b l e e n t o t m o m e n t , i 
f e r púb l i c el s e u r e c o n e i x e m e n t a la Reia l 
A c a d è m i a d e M e d i c i n a i C i r ug i a d e B a -
lears , e n c o r a t j a n t - l a a segu i r pe l c a m í q u e 
s ' h a t raça t . C a m í e n el q u e s e m p r e es t r o -
b a r à a c o m p a n y a d a p e r n o s a l t r e s , en bé 
de t o t s e ls p r o f e s s i o n a l s de la san i ta t , i, 
en de f in i t i va , de la sa lu t d e l s c i u t a d a n s d e 
les n o s t r e s I l les. 
Des d ' a q u í c o n v i t a t o t s e ls p r o f e s s i o n a l s 
san i ta r i s d e B a l e a r s a c o l · l a b o r a r en 
a q u e s t a e m p r e s a a m b i lus ió i e n t u s i a s m e , 
ca r e n p a r a u l e s d e la R e v i s t a M é d i c a B a -
lear a n t e c e s s o r a br i l lan t de la q u e a r a v e u 
la l lum «es h o r a d e o b e d e c i e n d o de los 
t i e m p o s q u e a t r a v e s a m o s p o n g a n s u s m é -
r i tos al se rv i c i o de e s t a g r a n d e ob ra» . 
p o r m u l t i t u d de r e v i s t a s y a c t a s d e C o n -
g r e s o s y q u e a p e n a s s o n c o n o c i d o s p o r 
los c o m p o n e n t e s de c a d a e s p e c i a l i d a d en 
n u e s t r a C o m u n i d a d . 
El h e c h o d e q u e n u e s t r a Real A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a y C i r ug ía , c u m p l i e n d o c o n una 
d e s u s o b l i g a c i o n e s f u n d a c i o n a l e s cua l es 
la d e ' f o m e n t a r el e s t u d i o t e ó r i c o y p r á c t i -
c o de la «Ciencia de curar , haya d e c i d i d o 
saca r a d e l a n t e e s t a rev i s ta « M e d i c i n a B a -
lear» , p u e d e se r el a g l u t i n a n t e d e t a n t o 
t r a b a j o d i s p e r s o y al m i s m o t i e m p o ac i ca te 
y e s t í m u l o pa ra el d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o . 
Es p o r t o d a s e s t a s r a z o n e s q u e e s t e p r o -
y e c t o ha e n c o n t r a d o d e s d e el p r i n c i p i o 
t o d o n u e s t r o a p o y o y a q u e al e s t i m u l a r 
las in i c ia t i vas d e e s t o s c u e r p o s i n t e r m e -
d i o s q u e c o n f o r m a n n u e s t r a s o c i e d a d , 
c r e e m o s c u m p l i r c o n una d e n u e s t r a s o b l i -
g a c i o n e s c o m o A d m i n i s t r a c i ó n . 
A l p r o p i o t i e m p o c o n s i d e r o q u e es u n a 
n e c e s i d a d s e n t i d a en n u e s t r a C o m u n i d a d 
A u t ó n o m a p o t e n c i a r c u a n t a s l a b o r e s d e 
i n v e s t i g a c i ó n , e s t u d i o y d i f u s i ó n c i e n t í f i -
c a s se p r o d u z c a n en e l la , en c u y a l ínea se 
e n c u e n t r a n rea l i zac iones c o m o la d e la p u -
b l i c a c i ó n de e s t a R e v i s t a , p o r lo q u e la 
Conse l l e r i a d e S a n i d a d qu ie re p r e s t a r l e el 
a p o y o p o s i b l e en t o d o m o m e n t o , y hace r 
p ú b l i c o su r e c o n o c i m i e n t o a la Real A c a -
d e m i a d e M e d i c i n a y C i rugía d e Ba lea res , 
a n i m á n d o l a a s egu i r a d e l a n t e en el c a m i n o 
q u e se ha t r a z a d o . 
C a m i n o en el q u e s i e m p r e se e n c o n t r a r á 
a c o m p a ñ a d a p o r n o s o t r o s , e n b ien d e t o -
d o s los p r o f e s i o n a l e s de la s a n i d a d , y , e n 
d e f i n i t i v a , d e la sa lud de los c i u d a d a n o s 
d e n u e s t r a s Is las. 
I nv i t o d e s d e aqu í a t o d o s los p r o f e s i o n a l e s 
s a n i t a r i o s de Ba lea res a c o l a b o r a r en e s t e 
e m p e ñ o c o n i lus ión y e n t u s i a s m o p u e s 
c o n p a l a b r a s d e la Rev is ta M é d i c a Ba lear , 
b r i l l an te a n t e c e s o r a d e la q u e a h o r a v e la 
luz, «es h o r a q u e o b e d e c i e n d o a las e x i -
g e n c i a s d e los t i e m p o s q u e a t r a v e s a m o s 
p o n g a n s u s m é r i t o s al s e r v i c i o de e s t a 
g r a n d e o b r a » . 
G. Ol iver C a p ó 
Conse l le r de San i ta t i Segu re ta t 
Soc ia l del G o v e r n Balear. 
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